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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS 
DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI 
WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”. 
secara umum bertujuan untuk menjelaskan Faktor – faktor apakah yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus dan 
menjelaskan penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Kudus dalam 
menekan angka kecelakaan lalu lintas. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Faktor penyebab kecelakaan 
bermotor di wilayah hukum Polres Kudus terdapat 2 (dua) faktor, yaitu faktor 
internal yang meliputi manusia, kendaraan, dan kepatuhan terhadap tata tertib lalu 
lintas jalan dan faktor eksternal yang meliputi cuaca, jalan, dan sarana pra-sarana, 
Penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Kudus dalam menekan angka 
kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Kudus menggunakan kerangka politik 
kriminal yang menekankan pendekatan penal (represif) dengan melakukan 
tindakan secara tegas terhadap pelanggar lalu lintas dalam bentuk kegiatan operasi 
yang dilaksanakan Satlantas Kabupaten Kudus dan non penal (pre-emtif dan 
preventif) langkah pre-emtif dilakukan dengan cara optimalisasi kegiatan-kegiatan 
bidang edukatif, tahapan selanjutnya adalah pendekatan preventif dilakukan dalam 
bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran anggota lalu lintas di 
lingkungan masyarakat.  
 
 
Kata Kunci    : Penegakan Hukum, Lalu Lintas, Kecelakaan, Polres Kudus  
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